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ELS GITANOS, UNA VISIO HISTORICA
Se sop ben poc sobre el veriloble origen dels gitonos. Alguns outors ofirmen que, obons de lo sevo portido, es troboven
o l'lndio porticipont de lo devoció de T'hinduisme. Alkes, per contro, ofirmen que procedeixen d'Egipte.
Segons Botey, quon el poble giiono vo cqnvior l'ind io pel món occidentol posselo unq culturo en estot "folk". Els diversos
grups més o menys esiobles de qué es composovo es von endinsor per Occideni, per dues rules principols: uno o lrovés
d'Arménio fins o Bizonci, i uno oltro o kovés de Sírio, l'Orient Mitjd i el Mediterroni.
Duront lo segono meitoi del segle XlV, es von disseminor per lol Europo. Lo sevo irogédio comporiido en lo dispersió dels
membres del grup dóno consisténcio de ser 
" 
un poble o pori" {Botey, 33). Confós entie les closses populors, el poble gitono
porticipovo d'uno débil cohesió, perd omb uno forto trodició comuno, i uno tendéncio cop oi concrei en lo vido religioso.
Procticoven uno "devoció místico omb respecte o les divinitots personols i locols" (Boiey, 3 3). El seu génere de vido ero
sem inómodo.
Els primers documenls que ocrediten lo sevo orribodo o Esponyo doten del segle XV. Segons Elisendo Ardévol, o lo
Penínsulo podem diferencior ocluolment dos tipus de gitonos, els hongoresos i els gitonos própioment dits. Tos dos grups
von recórrer rules de penetroció diferents ilenen hisióries diverses. A Esponyo, el tipus hobituoi és el giiono, que en
l'ociuolitot soJ dividir,se en gitonos cotolons, bétics i cqstellons.
A lo sevo onibodo, el col.lectiu gilono vo ser ben rebui. Presentoven uno imotge innocenl del vionont que circulovo per
Europo per moiius religiosos. Lo nobleso, iguol que oltres seclors de lo socieiol, els oferí el seu suporl, i oquesto bono
relqció serd unq constqnt duront olgun temps.
Tereso Son Romón divideix lo históriq dels gitonos esponyols en cinc tolls lemporols. El primer comprén des de o sevo
orribodq o lo Penínsulo fins o lo progmdtico de 1 499. Els primers símptomes d'incomodiiot político i sociol cop ols giionos
no lorden o oporéixer. Tot i que no semblo que se'n porli moli quon no tenen conflictes omb ningú, i fins iiot hi ho qui
els defineix. L'ony 1499, lo Reiol Progmdtico promulgodo pels Reis Cotólics o Costello il'Arogó inicio o persecució dá1s
gitonos. Lo llei exigeix que s'estqbleixin en un lloc concret, serveixin un senyor i tinguin un;fici. Ordeno, o mes, que
obqndon in lo sevo llenguo, lo sevo formo de vestir, els seus costums i les seves relocioñs. Així comengo lo segono epoco,
que es prolongord fins ol I ó33. Lo goroniio de l'ocomplimeni de lo progmdiico dels Reis Cqtdlics és l'omenogo. io llei
preveu l'expulsió de lots els gitonos que en el termini de dos mesos no s'otenguin o lo sevo novo situoció. Se'ls prohibeix
onqr iunts i rnqntenir els seus trets culturols que els diferencien dels oltres membres de lo socielol. Duronl oquesto époco
se'ls ocuso de roboloris, de bruixerio, d'ossociqció omb bondolers ide tenir coslums estronys.
DinsloprogmóticodeFeliplll,deló19,s'ordenoolesfomíliesgitonesviureenllocsipoblesdemésdemil velns. Tol
com diu Son Romón: "Aquesto político vo tenir o Esponyo... un cordcier morcodomeni xendfob i culiuristo
d'homogenerizoció en lo defenso de ]'Estof" (Lo di[eréncio inquietont.Vellesinovesestrotégiesdelsgitqnos.Ed.Aliofullo,
Borcelono, I 994, pdg. I 9). El tercer periode se situo entre l'ony 1 ó3 3 i lo progmdiic o de f7 49 . Lo progmdtico de 1 ó33
elimino els drets d'expulsió. Encoro oixí, se'ls prohibeix lo sevo culiuro i lq sevo identiiot, se'ls impedáix "ser els éssers
sociols que són" lSon Romón, 1994, pdg.22). A més, se'ls omenogo omb l'esclovitud de tois els gitonos que estiguin
foro dels seus domicilis en un període superior ols sis mesos. Lo progmdtico de Felip lV, diu Son Romón: "ol moteix temps
que onul lo les omenoces d'expulsió, perpetuo lo conslont pressió que poteixen els gitonos per qué obondonin lo sevo
identiiqt, lq sevo culturo, lo sevo monero de viure, fins i iol quon es troctovo de genl instol.lodo, integrodo, contro lo quol
l'único coso que s'evidenciovo ero lo diferénciq." {Son Romón, 1994, pdg. 12).
L'ony 1745 comengq uno novo etopo, que es prolongord fins o lo progmdtico de Cqrles lll, el 1283. Mentre, duront el
regnol de Fernondo Vl, es promulgo un edicte que qrremet conlrq els gonduls, definint-los com oquells "..que no tenen,
que se sdpigo, recursos propis, els qui procliquen lo mendicilol iienen bones condicions físiques, els jornolers que eston
mosso lemps sense servir o ningú, els qui vo n d'un lloc q un olire, els qui vénen de muntor especiocles o les fires o lq vendo
qmbulont..." (Son Romón, '1994, pdg. 25). Semblen principis pensots per i dirigits ols gitonos encoro que eJs seu nom
no hi surti. Duront el segle XVlll, les progmdiiques prohibeixen uiilitzor l'expressió gitono. Duront el seu regnot, Ferron
Vl tombé dicto uno ordre de busco i copturo contro els gitonos que hi ho ol poís. L'ordre pretén l'extinció d'oquest col.leciiu
per lo vio més rdpido: el presidi, lo mort, el desmontellomeni sociol i tombé l'educoció dels més petiis, influits peis "mols
costums" dels seus pores. Aqueslo vo ser uno de les poques ordres que es von portor o terme en lo sevo toiolitot. Son Romón
ossenyolo ol resPecte que "...els giionos, físicoment i sociolmenl goirebé von desoporéixer... vo ser el moment més brulol
de lo político de persecució conlro oquest pobie iel més lerrible per o ell en totq lq nostro hisiório comuno" {Son Romón,
1994, pá9. 26)
Dovoni els ierribles resuliots, pels quols von ser olropois els més esioblerts i iniegrols, Ferron Vl promulgo uno oltro ordre
que inienio reguioritzor lo siluoció, incloent uno iustificoció: només detenir els més perniciosos. El 1 7ó5, Corles lll ordeno
l'.olliberoció dels qui queden ols orsenols. Per ol poble gitono comeneo ,no noro ápo.o, que s'ollorgord lins ols nostres
dies. L' ony 177 2 es vo eio borq r un informe sobre lo s iluoció d'oq uest col lecliu. Aquesi inforÁe represe-nlo un convi rodicol
d'orienlqció i es recull.omb poques modificocions o 1o prog mdtico de I 283. Lo llei recull enire oltres, els segúenis ospectes:
els giionos són clulodons esponyols, s'ho d'ocobor omb lo poroulo gitono. No hon d'utilitzor lo sevo énguo, nivestits
especiols, ni tenir coslums propis, ni reolitzor cop occió que els diferáncii com grup o port dels oltres ciuioáons, perqué
4
¡9n iguois A més,,els petiis hon d'ossistir o.l'escolo perqué oprenguin els sobers bdsics i els costums de l'Esglésio. Sónlliutes,de iixor residéncio on vulguin. Tenen drel o osil, i els mololts i inhqbilitols lenen dret o ser olesos. Si les cor porocions
impedeixen lo sevo enlrodo, o si les comuniiols s'oposen o lo sevo residéncio {s'ho d'observor que tenen ,n possitle rebuigde lo pobioció moioritdrioJ, sero.n. peno litzodes. Lo peno que s'imposo ols gilonos en cos d'incompliment'o reincidéncio
és lo mort Per oltro port, s'estobleix uno omn¡siio: els qui es presentin eñ un període de dos mesos ol lribunql seron
omnistiols dels, delictes onieriors que hoguessin pogul cometre. A més, tombé ás costigo els qui no segueixen oquesto
progmdtico odequodoment omb lo pérduo de lo iutelo dels seus fills.
S'observo en qquesto novo llei uno novo voluntot p-olíticq respecte o lo totol ossimiloció dels gitonos i unq defenso dels
seus drets dovoni de lo més puro discriminoció. Lq filosofio de lo progmdtico de Corles ltl, quá té un invorioble obiectiu
d ossrmiloc¡ó torgoso, enlén que els gitonos reoccionin dovont les octituds de lo geni i dovoni les disposicions del páder.
Duront oquest període, el climo obligo els gitonos o ollunyor-se de Contdbriq i éqiício. Els grups sán més nombrosos si
ens onem distqnciont dels climes més rigorosos de lo penínsulq. segons Heleno Sónchez o"rtego, otrets per io situoció
ec.onómico de lo regió, fovoroble o les seves feines lrodicionols, lo áistibució d'oquesto minorio o finolr i"l ,"g1" XVlll
reflecteix el resultot d'uno evolució que, posieriorment, vo onor sedimentqnt les bondes de gir.".r, .ilürg deü segle.
XIX iXX, dovqnt les ciutqts iviles més propicies per roons políiiques ieconómiques.
Lo historiogrofio del segle XIX sobre els giionos és molt escosso. Semblo que les relocions enlre poios i giionos són uno
mico més fluides i occeptobles duront lá primero meiiot del segle XrX. Existeix uno convivencio pocif]co i hi ho uno
interpretoció culturol de lo sevq formo de ser i d'ocluor, "... [i.rsi tot eston de modo olguns costuml i elemenls cullurolsgitonos" (Son Romón, 1994, pdg. 35)
Lq Revolució rndusrriolvo desmonre'or e r:,":i#lt:B:Ti§,::;ll::.",:il:,:*$::r":::::;l::,:HLfl:[::
oquesr cot.tecriu. A Esponyc r. rdr "d," ,:"i'"[H; il:# :i'#ijjj
constiiucionol des de I8l2 fins o 193ó goronteix lo iguoltot dels gitonos
dovont dels poios. Perd les grons controáicciors de lo- revolucio b"urgeso
impedeirer o l'Estot fer eficoi oquesio iguoltot.
Lo depressió dels onys vint i el comengomeni de lo Segono Guerro Mundiol
vqn fer reviure el roc isme i lq xenofóbio, fet que ford quÉ els g ilonos en s¡guin
les víciimes principols. A lo décqdo dels quolonto, no ir i ho llJis en contro-dels
gilonos de formo explicito, perd sí que existeixen documenls itextos legols
dirigiis o "molobronts o indocumeniois" que implícitoment esron dirigiis ol
poble gitono.. Després de lo Segono Guerro Mundiol, els gitonos tiidron
menys possibilitots d'escopor-se'n que mqi, i lo resisténcio étnico en oquestes
cordicions, no soloment politiques, sinó econdmiques i sociols, es ford molt
d ifícil
Duroni lo posig uerro civil esponyolo, nombrosos gitonos s'instol.len per roons
económiques isociqls o les zones rurols. Més tord, o lo décqdo deli setonto,
seguiron lo moteixo troiectório que els poios. l'ossentoment mossiu q les
zones urbones i suburbones comengo ols onys seionfo. Aquesl momeni és,
segons Son Romón, un dels més sedentoris en Io histório dels giionos. A portir
dels onys vuiionlo, iornen o moure's de monero intermitenil peró són molt
menys giionos i duront menys temps .ls qui es mobil,ízoron. Els giionos censots drront oqr".r; épolo ulrirlt"" o oOr"tt,que recorren,o eston subiecies o olgun projecte d'oiudo o dásenvolupoment sociol, ';...se c"nr"n 
"ls 
problemes'delsgitonos, no els gitonos". (Son Romón, 1994, pdg. 46)
En els,dorrers, onys, segons un estudi reolitzqt per Elisendo Ardévol el I 984-l 985, o les periféries i borris de Modrid i
Borcelono kobem sobretot gitonos que von orribor emigrots d'ollres indrets del poís. Són gitonos del mátei* tipus, i fins
i tol en olguns cosos, omb relocions de porentiu. Els gitoós modrilenys, segonsJ. Montes, es-uon ossentor mq¡orildriqmenl
:",1.r:li. d." ,borroques,, omb poco o nul.lo.infroestructuro urbono, esiois hobitobles r."¿u,ir iloio.t"rirtiques delshqbitotges j dels moteriols ut¡litzots, exiremodomeni pobres i insolubres. Ardévol explico que tombé existeixen gitonos
gue viuen en m illors condicions, perd, oquesls en són uno gron minorio. D'oltro bondq, Son Éomón es refereix ols §itonosestoblerls o Borcelono, en un borri de pisos on viuen concentrols en blocs, qmb infroesirucluro tombé precorio.
Dovont lo sevo coniinuo situoció de morginoció ol llorg de toio lo histório, els gitonos hon qnqt utilitzont simultdnioment
iotes les olternotives reoctiYes o lo defenso que el podei i lo mojorio hon fei deli seus resp"*irr int"rusár, integroni-se,n
olguns, i quedont-ne foro de IIoc molts d'olires. iereso Son Romon ossenyolo robr" .;r"rii;;; ;u"-,-ilo t ¡ir¿r;o a"l,gitonos, com lo vorietol de situocions que octuolment els cqrocteritzo, esÁ morcodo per lo incidé,icio uoi¡obl" d" do,foctors. El denominodor comú serio lo ieloció mo jorio-minorio, en competéncio d"rigrol. Les ,oriáL|"" o lu, qrol, 
".refereixo, lo situqció económ ico concrelo er quées lrobo el poís en codo període. iel tipus d'octuoció polírico espec i[ico
cop ols gilonos, 
-que 
penso que es t elociono omb les corocteiístiques concretes d"tp"d"r 
"n 
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